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1 Les  cités  phéniciennes  de  Byblos  et  Sidon  avaient  à   l’époque  perse  des   territoires
contigus,  vraisemblablement  séparés  par  le  Nahr  el-Kelb.  Elles  étaient  toutes  deux  des
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